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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบและศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกส าหรับผูสู้งอายุ  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีจริงเพื่อเก็บ
ขอ้มูลจากผูสู้งอายุ จ  านวน 51 คน บา้นหนองคู  หมู่ท่ี 2 ต าบลขามทะเลสอ  ซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา ร่วมกบัการวจิยัเชิงเอกสาร การทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มี 2 รูปแบบคือ (1) 
แบบทดสอบอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ราวจบั ตามความสูง,ขนาด,วสัดุท่ีใชแ้ละชุดบนัได
ทดสอบ  (2) แบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Std.Deviation)  เพื่อหาขอ้มูลของผูสู้งอายุและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก ท่ีจะสามารถช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ลกัษณะของราวจบัท่ีผูสู้งอายุพึงพอใจมากท่ีสุดคือระดบั
ความสูง 80 เซนติเมตร ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 เซนติเมตร และวสัดุท่ีใชท้  าราวจบัคือ สแตนเลส   
ส่วนลกัษณะของบนัไดท่ีผูสู้งอายพุึงพอใจมากท่ีสุดคือ ลูกตั้งความสูงขนาด 13 เซนติเมตร  
จากการทดสอบและศึกษาความพึงพอใจส าหรับอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ส าหรับ
ผูสู้งอายทุ  าใหท้ราบวา่ผูสู้งอายมีุความพึงพอใจมากและตอ้งการไดรั้บในส่ิงท่ีไดท้  าการทดสอบเป็น
ตวัช่วยในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงสามารถน าผลการวิจยัไปเสนอต่อคณะผูบ้ริหารเทศบาล
ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา และหรือส่วนราชการหน่วยงานอ่ืนๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  เพื่อด าเนินการบรรจุเข้าสู่แผนพฒันาตามยุทธศาสตร์ 3 ปี และจดัท าเป็น
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 This study aimed to test and study satisfaction of facilities for the elderly. A 
Survey Research was applied by collecting data from 51 elderly people who were 
residing at Baan Nong Ku, Village No. 2, Kham Thalaesor Sub-district, Kham 
Thalaesor District, Nakhon Ratchasima Province and also Documentary Research, 
Review of  Literature, and related research  were also used in this research. Tools 
used in data collection were two forms as follows : (1) Facilities Test: There were a 
variety  of  banisters depends on the height, size, materials used, and the staircase test 
(2) Questionnaires: Frequency,  Percentage, Mean and Standard Deviation  were used 
in order to collect information and to analyze the data to find out which facilities were 
able to accommodate the elderly more effectively and efficiently.  The results of this 
study found that the characteristics of the banister with most satisfaction for the 
elderly was 80 cm high with a diameter of 4 cm and the material used was stainless 
steel. Moreover, the characteristic of the stairs that satisfied the elderly the most was 
13 cm height of riser. 
 Regarding the test and satisfaction of facilities for the elderly, it is found that 
the elderly were very satisfied with the facilities test and wish to have something like 
these to use in daily life. This research can be presented to administrators of Kham 
Thalesor Municipality, Kham Thalesor District, Nakhon Ratchasima Province or 
government offices and other agencies, both public and private to contain the result of 
research into the three-year strategic development plan and to publish a detailed 
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